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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
психоэмоционального и соматического состояния, уровня нервно-психической адаптации 
студентов первого курса педагогического университета, приехавших для обучения из других 
городов в сопоставлении со студентами, постоянно проживающими в Санкт-Петербурге. 
Получены данные, что у исследованной группы студентов обнаружен высокий уровень 
ситуативной тревожности в целом, а также ее отдельных структурных компонентов. Выявлены 
социально-психологические факторы, негативно влияющие на их академическую 
успеваемость. Описаны подходы к психопрофилактике на основе результатов исследования. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the psycho-emotional and 
somatic state, the level of neuropsychic adaptation of first-year students of pedagogical University, 
who came to study from other cities in comparison with students residing in St. Petersburg. The data 
that the studied group of students has a high level of situational anxiety in General, as well as its 
individual structural components. Social and psychological factors that negatively affect their 
academic performance are revealed. The approaches to psychoprophylaxis based on the results of the 
study are described. 
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В настоящее время одним из требований к высшим учебным заведениям является 
развитие личности студента, формирование моделей успешной социализации в обществе 
и поддержание активной профессиональной интеграции молодых специалистов. 
Эффективность обучения, по мнению А.А. Архиповой [1], во многом зависит от адаптации 
студента в новой среде. Как и при поступлении в высшие учебные заведения, так и в процессе 
обучения, студенты сталкиваются с множеством проблем. Специфичной категорией, 
адаптирующейся к процессу обучения, являются иногородние студенты. Данная категория 
претерпевает большие изменения во многих сферах жизнедеятельности: меняется не только 
географическое местоположение и система обучения, но и бытовые условия, социальное 
окружение. Поэтому внимание к проблемам адаптации иногородних студентов является 
закономерным. Это и определило цель исследования: изучить особенности психической 
адаптации иногородних студентов первого курса к новой образовательной среде. 
Объектом исследования явились психологические особенности иногородних студентов 
первого курса. Предметом исследования – психосоциальные, психологические и соматические 
характеристики иногородних студентов первого курса. Гипотезой исследования послужило 
предположение о том, что существуют различия между психосоциальными и эмоциональными 
характеристиками, уровнем нервно-психической адаптации у иногородних и постоянно 
проживающих в Санкт-Петербурге студентов первого курса. Исследование проводилось 
на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» со студентами института психологии. Для решения поставленных задач было 
исследовано 32 студента первого курса, обучающихся по очной форме обучения. Испытуемые 
были разделены на две группы: первая группа – студенты, постоянно проживающие в Санкт-
Петербурге (16 человек), вторая группа – иногородние студенты (16 человек). Средний возраст 
в близок к одинаковому: 19 лет в группе студентов, проживающих в Санкт-Петербурге и 18,7 
лет в группе иногородних студентов. Количество юношей и девушек близко по значению. 
Таким образом, исследованные выборки студентов по возрасту, полу и количественному 
составу сопоставимы. 
Были использованы следующие экспериментально-психологических методики: 
Интегративный тест тревожности (ИТТ) [2], тест Нервно-психическая адаптация (НПА) [4], 
Анкета самооценки состояния (АСС) [3]. Математический 2ннализ производился с помощью 
компьютерной программы SPSS. 
Были получены следующие результаты исследования эмоционально-личностных 
особенностей студентов, проживающих в Санкт- Петербурге и иногородних студентов (таблица 
1), осуществленного с помощью тестовой методики «Интегративный тест тревожности» (ИТТ). 
Таблица 1  
Сопоставление средних шкальных оценок структурных компонентов ситуативной 
и личностной тревожности в группах студентов. 
Показатели методики 
«Интегративный тест 
тревожности» 
Студенты, проживающие 
в Санкт-Петербурге 
Иногородние 
студенты 
Достоверны
е различия 
М+m n = 16 станайны М+m n = 16 станайны 
Ситуативная тревога 
Показатель общей 
тревожности (ПОТ) 
6,8+ 3,2 2 10,8+ 2,9 4 
U=0,004; 
р≤0,01 
Эмоциональный 
дискомфорт (ЭД) 
43,9 + 54,02 2 109,1 + 67,2 6 
U=0,007; 
р≤0,01 
Астенический компонент 
(АСТ) 
93,8 + 75,6 6 152,8 + 73,12 7 
U=0,04; 
р≤0,05 
Фобический компонент 
(ФОБ) 
35,4 + 46,1 5 77,1 + 59,1 6 
U=0,01; 
р≤0,01 
Тревожная оценка 
перспективы (ОП) 
106,9 + 66,5 5 161 + 85,3 7 
U=0,05; 
р≤0,05 
Социальная защита (СЗ) 81,1 + 66,6 3 92,8+ 76,2 4 
U=0,6; 
p>0,1 
Личностная тревожность 
Показатель общей 
тревожности (ПОТ) 
10,9+ 2,6 4 12,1+ 2,8 5 
U=0,2; 
p>0,1 
Эмоциональный 
дискомфорт (ЭД) 
125,3+ 57,8 6 161,3+ 46,5 7 U=1; p>0,1 
Астенический компонент 
(АСТ) 
125,6 + 78,2 7 176,6 +79,4 8 
U=0,9; 
p>0,1 
Фобический компонент 
(ФОБ) 
64 +43,4 6 93,1 + 82,04 6 
U=0,7; 
p>0,1 
Тревожная оценка 
перспективы (ОП) 
161,5 + 64,8 7 168+77,3 7 
U=0,4; 
p>0,1 
Социальная защита (СЗ) 117 + 62,3 5 104,4 + 81,2 4 
U=0,8; 
p>0,1 
Примечание. В методике ИТТ показатель ниже 4 станайнов соответствует низкому уровню; 4, 
5 и 6 станайнов – среднему (нормальному) уровню; показатель от 7 станайнов свидетельствует 
о высоком уровне тревожности, об общем психологическом дискомфорте и дисгармонии со средой.  
 
Как видно из таблицы 1, количественный анализ структуры ситуативной тревоги 
показывает, что по пяти из шести показателям ситуативной тревоги обнаружены достоверно 
значимые различия. В группе иногородних студентов астенический компонент находится 
на высоком уровне (7 станайнов), что может свидетельствовать о преобладании у студентов 
таких чувств, как усталость, вялость, пассивность, быстрая утомляемость, а также расстройств 
сна. Показатель тревожная оценка перспективы у них также соответствует высокому уровню (7 
станайнов), что может свидетельствовать о наличии у студентов ощущения непонятной угрозы 
на фоне озабоченности будущим, также это может говорить о неуверенности в себе. 
По результатам количественного анализа структуры личностной тревожности достоверно 
значимых различий не обнаружено. Однако, стоит отметить тенденцию к более высокой 
тревожности также у иногородних студентов. 
В таблице 2 представлены результаты психодиагностического исследования нервно-
психической адаптации студентов первого курса, проживающих в Санкт- Петербурге 
и иногородних студентов, с помощью методики «Нервно-психическая адаптация» (НПА). 
Таблица 2  
Количественное распределение студентов по критерию группы здоровья 
Критерий анализа –  
группы здоровья 
Студенты, проживающие 
в Санкт-Петербурге 
Иногородние студенты 
Человек Процент Человек Процент 
I группа  1 6,3 0 0 
II группа  3 18,8 2 12,5 
III группа  4 25,0 3 18,8 
IV группа  2 12,5 7 43,8 
V группа  6 37,5 4 25,0 
U= 0, 087; p≤ 0,1 
Примечание. I группа, здоровые (менее 10 баллов); II группа, практически здоровые 
с хорошими прогностическими признаками (11-20 баллов); III группа, практически здоровые 
с неблагоприятными прогностическими признаками (21-30 баллов); IV группа, легкая 
патология (31-40 баллов); V группа с существенными признаками патологии (более 40 баллов). 
 Из таблицы 2 видно, что 43,8% иногородних студентов относится к четвертой группе 
здоровья (легкая патология), что может свидетельствовать о снижении их физических ресурсов. 
Можно предположить, что это связано со сменой места жительства, климатических условий, 
условий обучения и сменой социального окружения. 
Анализ результатов Анкеты самооценки состояния (АСС) показал, что в группе 
иногородних студентов со времени начала обучения 12,5% испытывают головную боль, 50,0% 
имеют чувство тяжести в голове. Сонливость присутствует у 87,5% обследуемых, ощущение 
жара – у 6,3%. 50,0% испытуемых ощущают жажду; ощущение голода присутствует у 75%; 
необычный вкус во рту ощущается у 12,5%, студентов. У 37,5% процентов имеется сухость 
во рту; слюнотечение присутствует у 18,8% испытуемых, 25% студентов испытывает чувство 
тошноты, неприятные ощущения в животе присутствуют у 43,8% обследуемых, у 25% 
присутствует затруднение дыхания, усиленное сердцебиение испытывают 56,3% студентов, 
боли и неприятные ощущения в груди присутствуют у 31,3%, мышечную слабость ощущают 
37,5% испытуемых, ощущение, что принял лекарство, имеется у 6,3% студентов. У 25% 
обследованных иногородних студентов также имеются другие жалобы на самочувствие. 
В сопоставляемой группе данные жалобы встречаются реже.  
Таким образом, результаты исследования показывают, что в группе иногородних 
студентов, прибывших на обучение в мегаполис более выражены, в сопоставлении 
с контрольной группой, более выражено как эмоциональное напряжение (получены высокие 
показатели по шкалам «Астенический компонент» и «Тревожная оценка перспектив» 
ситуативной тревожности), так и актуальное соматическое неблагополучие. В целях 
профилактики дезадаптации студентов первого курса в вузе считаем целесообразным 
проведение комплекса мероприятий, включающего в себя индивидуальные и групповые 
беседы, направленные на снижение уровня неуверенности и чувства беспокойства, создания 
у студентов адекватного представления о выбранной ими профессии; разработку и проведение 
адаптационных тренингов, направленных на знакомство и сплоченность в коллективе, а также 
информирование студентов о возможности получения психологической и медицинской 
помощи в условиях другого города. 
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